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“If you want something you’ve never 
had, you must be willing to do 
something you’ve never done. 
Success is a journey, not a 
destination” 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, 
seringkali tampak mustahil; kita 
baru yakin kalau kita telah berhasil 
melakukannya dengan baik.” 
 
”Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. 
Mencintailah bagaikan tak pernah 
disakiti. Menarilah bagaikan tak 
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ANALYSIS OF VALUE RELEVANCE OF EARNINGS, BOOK VALUE OF 
EQUITY AND OPERATING CASH FLOW AFTER ADOPTING IFRS ON 
MANUFACTURING COMPANY AT BEI PERIOD 2012 - 2014 
 
VIRANDA MAULINA HAKIM 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : Viranda_maulina@yahoo.com 
 
ABSTRACK 
The purpose of this research is to examine whether information of 
earnings, book value of equity, and operating cash flow has value relevance after 
adopting IFRS on the manufacturing company at BEI period 2012 - 2014. The 
value relevance detected by looking at influence of earnings, book value of equity, 
operating cash flow to share price.  
Object of this research is a manufacturing company listed at the BEI 
period 2012 -2014. Selection samples that using purposing sampling. The samples 
of this research is 204 manufacture companies.   
The results of this research shows that earnings information has value 
relevance after adopting IFRS. The results also found that the information the 
book value of equity has a value relevance after adopting IFRS and for operating 
cash flow information also has value relevance after adopting IFRS. 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah informasi laba, nilai 
buku ekuitas, dan arus kas operasi memiliki relevansi nilai setelah mengadopsi 
IFRS pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2012 - 2014. Relevansi nilai 
dideteksi dengan melihat pengaruh laba, nilai buku ekuitas, dan arus kas operasi 
terhadap harga saham.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI tahun 2012 -2014. Teknik sampling yang digunakan yaitu metode 
purposive sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 204 perusahaan 
manufaktur. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa informasi laba memiliki relevansi 
nilai setelah mengadopsi IFRS. Hasil penelitian juga menemukan bahwa 
informasi nilai buku ekuitas memiliki relevansi nilai setelah mengadopsi IFRS 
dan untuk informasi arus kas operasi juga memiliki relevansi nilai setelah 
mengadopsi IFRS.  
 
Kata kunci: relevansi nilai, laba, nilai buku ekuitas, arus kas operasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
